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紀要　No. 36, pp. 57–69, 2008.
 ₂） 青木順子「異文化コミュニケーション教育（異文化教育）の原点としての『我々』と『彼等』のコミュ
ニケーション問題（11）──異文化コミュニケーション教育における『幸福』（₂）──」安田女子大学
紀要　No. 37, pp. 35–51, 2009.
 ₃） 青木順子「異文化コミュニケーション教育（異文化教育）の原点としての『我々』と『彼等』のコミュ
ニケーション問題（12）──異文化コミュニケーション教育における『幸福』（₃）──」安田女子大学






























「小説を読む」と「異文化コミュニケーションを学ぶ」を繋ぐ』 ₇ 章（pp. 98–105），大学教育出版，
2007。
 ₅） ＂The Moment,＂ Time, July 26, 2010.　これを最悪のコメントと紹介したタイム誌の記事は，以下のよ
うに結ぶ。＂If veiled Frenchwomen are forced to reveal their faces, will people like Cope hide theirs, in 
shame?＂ 「ベールを付けたフランス女性が顔を見せることを強制されるなら，彼のような人間は顔を
隠すのだろうか，恥ずかしさで。」（筆者訳）
 ₆） ＂Barcelona＇s tolerant mask slips with move to ban Islamic dress in public,＂ The Times, 6.27.2010.　引
用した箇所の原文は以下の通りである。＂These are unacceptable with a democracy because they do 
not want to integrate.＂　＂He said it was for ＇security reason＇ and a measure of ＇common sense＇.　It was 
designed he said, to ensure that identification would apply equally to those wearing ski masks or 
motor-bike helmets.＂　＂There are things like the burka which are hard to reconcile with human dignity 





































 women?＂　＂You are prisoners of men.＂　＂This is supposed to be a liberal country where you are free to 
wear anything you want, but they are forcing women to take off the burka and niqab.＂　＂Others believe 
that the ban is a ﬁrst step towards a creeping crackdown on Muslims in Spain.＂
 ₇） ＂Belgium＇s lower house votes to ban burka,＂ CNN.com, 4.29.2010.














































































11） 「米国・移民法施行」Yahoo! ニュース（時事通信社，2010年 ₇ 月28日）．
































ド戦記』を書いたル・グィンの The Left Hand of Darkness₁₆︶（『闇の左手』）にも，まさにそんな
現実にない世界での現実の反映のようなコミュニケーションがある。雪と氷の冬の惑星であるゲ
13） ＂Arizona appeals ruling blocking immigrant law,＂ The Daily Yomiuri, July 31, 2010.
14） 「米国・移民法施行」Yahoo! ニュース（時事通信社，2010年 ₇ 月28日）
15） 「『人種融合の象徴』仏代表崩壊」読売新聞，2010年 ₆ 月25日 .

















＂I don＇t think I do.　If by patriotism you don＇t mean the love of one＇s homeland, for that I do know.＂　＂No, 
I don＇t mean love, when I say patriotism.　I mean fear.　The fear of the other.　And its expressions are 





＂I was sent alone, and remain here alone, in order to make it impossible for you to fear me.
＂Fear you?＂ said the king, turning his shadow-scarred face, grinning, speaking loud and high.　＂But I do 
fear you, Envoy.　I fear those who sent you.　I fear liars, and I fear tricksters, and worst I fear the bitter 
truth.　And so I rule my country well.　Because only fear rules men.　Nothing else works.　Nothing 












































　前節であげた，ル・グィンの The Left Hand of Darkness の物語に戻ろう。ゲセンでは完全なる
「異邦人」であるゲンリーは，旅を共にするうちにエストラーベンの人間性を理解する過程で，
この「愛国心」についての彼の考えを聞くことになる。
＂No, that＇s true ... You hate Orgoreyn, don＇t you?＂
＂Very few Orgota know how to cook.　Hate Orgoreyn?　No, how should I ?　How does one hate a 
country, or love on?　Tibe talks about it; I lack the trick of it.　I know people, I know towns, farms, hills 
and rivers and rocks, I know how the sun at sunset in autumn falls on the side of a certain plowland in 
the hills; but what is the sense of giving a boundary to all that, of giving it a name and ceasing to love 




where the name ceases to apply?　What is love of one＇s country; is it hate of one＇s uncountry?　Then it＇s 
not a good thing.　Is it simply self-love?　That＇s a good thing, but one mustn＇t make a virtue of it, or a 
profession....　Insofar as I love life I love the hills of the Domain of Estre, but that sort of love does not 




















And I saw then again, and for good, what I had always been afraid to see, and had pretended not to see 
in him: that he was a woman as well as a man.　Any need to explain the sources of that fear vanished 
with the fear; what I was left with was, at last, acceptance of him as he was.　Until then I have rejected 
him, refused him his own reality.　He had been quite right to say that he, the only person on Gethen 
who trusted me, was the only Gethenian I distrusted.　For he was the only one who had entirely 
accepted me as a human being: who had liked me personally and given me entire personal loyalty: and 
who therefore had demanded of me an equal degree of recognition, of acceptance.　I had not been 
willing to give it.　I had been afraid to give it.　I had not wanted to give my trust, my friendship to a 











But it was from the difference between us, not from the afﬁnities and likenesses, but from the difference, 











But the boy, Therem＇s son, said stammering, ＂Will you tell us how he died? — Will you tell us about the 






















































































24） 「ロマ人摘発　仏に批判　国連委も警告」読売新聞，2010年 ₈ 月17日．
25） 「ロマ人摘発　仏に批判　国連委も警告」
26） ＂Welcome to the summer of fear,＂ The Washington Post a special Section produced in cooperation with 
The Yomiuri Shimbun. August 11, 2010.　大物保守政治家二人の PC への配慮が全くない言葉を紹介し
ている： Newt Gingrich: ＂The idea of 13-story building set up by a group, many of whom, frankly, are 
very hostile to our civilization- and I＇m talking now about the people who organized this, many of whom 
are apologists for sharia, which is a form of law that I think we cannot allow in this country, period.＂　
Rudolph Gluliani: ＂Let＇s have some respect for who died here and why they died there.　Let＇s not put 
this of f on some kind of politically correct theory.　I mean, they died there because of Islamic 




ん で い る。＂The economic roots of our summer fear will hopefully prove transitory, but the rise in 
xenophobia may nonetheless inﬂict serious and permanent damage.　A betrayal, even a ﬂeeting one, of 
America＇s commitment to religious freedom could do lasting harm to the country＇s relationship with a 




27） ＂Mayor Bloomberg discusses the Landmarks Preservation s Commission Vote on 45–47 Park Place,＂ 
in News from the Blue Room. August 3, 2010.　＂Whatever you may think of the proposed mosque and 
community center, lost in the heat of the debate has been a basic question — should government 

























 particular religion?　That may happen in other countries, but we should never allow it to happen here. 
This nation was founded on the principle that the government must never choose between religions, or 
favor one over another.＂（一部，抜粋）
28） ＂President Obama Celebrates Ramadan at White House Iftar Dinner,＂ in The White House Blog, August 
14, 2010.　＂As a citizen, and as President, I believe that Muslims have the same right to practice their 
religion as everyone else in this country.＂（一部，抜粋）
29） ＂My Take: Bloomberg and and Obama doing the right thing near ground zero,＂ Stephen Prothero, 
Special to CNN, August 16th, 2010.　＂Channeling Sarah Palin, the Anti-Defamation League contended in 
its statement against this Islamic community center and mosque that ＇ultimately this is not a question 





プゴートにすることになっていくことになるのだと警告を発する。＂But the three Republican 
presidential frontrunners who have come out against this project — Mitt Romney, Sarah Palin, and 
Newt Gingrich — are not doing what is right.　They aren＇t doing what is conservative.　They are 
doing what is politically expedient.　Instead of leading, they are following the polls. …But anybody 
who can count knows that Republicans can scapegoat Muslims, who account for less than ₁ percent of 






































30） ＂Avatar＇s China Analogy,＂ Newsweek, February 22, 2010.




























32） ＂Avatar＇s China Analogy,＂ Newsweek, February 22, 2010.
33） ＂10 Questions,＂ Time, March 15, 2010.
34） ＂Brieﬁng: 6.West Bank,＂ Time, March 1, 2010.
35） ＂OBAMA ＇S NOBEL SPEECH War sometimes necessar y to achieve peace,＂ The Daily Yomiuri, 
2009.12.12. 以下，オバマのノーベル平和賞受賞スピーチから一部抜粋（筆者訳）。＂The Concept of ＇just 
war＇ emerged, suggesting that war is justiﬁed only when certain conditions were met: if it is waged as a 
last resort or in self-defense; if the force used is proportional; and if, whenever possible, civilians are 
spared from violence.＂（「正しい戦争」という概念，つまり，戦争は，ある条件を満たせば，「正しい」
と見なされる。それらの条件とは，最後の手段であるか，または自己防衛である，軍事力は部分的に
使われる，そして，可能である限り，一般市民は暴力にあわない，である。）＂We must begin by 
acknowledging the hard truth: We will not eradicate violent conflict in our lifetimes.　There will be 
times when nations — acting individually or in concert — will ﬁnd the use of force not only necessary 
but morally justiﬁed.＂（厳しい現実を認めることから始めなければならない。私達の生きている間には，
暴力的な対立を除くことはないだろう。一国であれ，国々が協力してであれ，軍事力の行使は，必要
であるばかりでなく，道徳的に正当化できると思う時はあるのだろう。）＂I believe that all nations — 
strong and weak alike — must adhere to standards that govern the use of force.　I — like any head of 
state — reserve the right to act unilaterally if necessary to defend my nation.＂（全ての国々が，強国で
あれ，弱国であれ，軍事力の行使についての基準に従わなければならない。私は，他の国のどの首長
もそうであるように，自国を防衛するためには，必要であれば，一方的に行使する権利を保持するで
あろう。）
↘
124 青　　木　　順　　子
のかを問うことを避けて通れないことを，あらためて世界は突き付けられたと言える。異文化コ
ミュニケーション教育においても，「我々と彼等の幸福なる社会」の実現を目指すという時，実
際は，世界のどこかで，過去から現在まで絶えることなく続いている地域紛争，特に，「我々の
愛国心の発露」として正当化さえされる武力をもっての闘争，戦争をどのように考えるべきなの
かという問いは避けることができないであろう。結局，「我々の正義」を主張し，その主張の根
幹に「我々の愛国心」を持ってくることの危険をどれだけ教育現場で教えようと，実際に，多く
の民族・国家が，オバマ大統領の言うところの，「我々の正しい戦争」の記憶を持っているといっ
てよいのである。明らかに，我々の側では，「幸福なる社会」を軍事力で維持し，彼等の側では，
軍事力による社会の破壊活動として機能するであろう「戦争」に，「我々」と「彼等」両方の「幸
福なる社会」という観点から，「正しい戦争」を見出すことはできるのか否か，異文化コミュニ
ケーション教育では，どのようにそれを考えていくべきなのかについては，次稿で引き続き論じ
ていく予定でいる。
〔2010．10． ₄ 　受理〕
